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A pitangaéumabagade1,5a3cmdediâmetroeapresentaoitosulcoslongitudinais,apesardeserempe-
quenos,osfrutosdapitangueirasãoricosemcompostosantioxidanteseemvitaminaA, contemvitamina
C e docomplexoB e elevadoteordefósforo.A pitangueiratêmemmédia8 m dealturae éde belaapa-
rência.O troncoétortuosoe bastanteengalhado,asfolhassãoopostas,verde-escuras,brilhantes,ovaise
inteiras.Quandonovasrapresentamcorvinho.Asfloressãobrancas,suavementeperfumadaseabundantes
empólen.Devidoaoseuaspectoornamentale fácilcultivo,torna-sefrequenteemjardins.A pitangueirae
nativadamataatlânticarepodeserencontradanoBrasilrdoNordesteatéo RioGrandedoSulultrapassan-
dofronteirasendoencontradatambémemalgumasregiõesdoUruguaiedaArgentina.O climaadequado
é o tropicale subtropical,comboaocorrênciadechuvas.A pitangueiradapta-sebematiposvariáveisde
solo,desdequeapresentecapacidaderegularderetençãodeumidade.Geralmente,frutificaduasvezesao
ano:a primeiraocorreentreoutubroe novembroe a segundaentremarcoe maio.Entreas seleçõesde
pitangueiras,notam-sediferençasquantoàforma,tamanho,core sabordofruto.Suacoloraçãopodeser
laranja,vermelhoou mesmoroxa(quasepreta).A polpadapitangaé macia,aromática,desabordoceou
agridoce,característicasdegrandeapreciaçãopeloconsumidor.Dentrodestecontextoresteestudoteve
comoobjetivoavaliaroteordecompostosbioativoseaatividadeantioxidantedeseleçõesdepitangaroxa,
vermelhae laranja.AspitangasforamcoletadasnocampoexperimentaldaEmbrapaClimaTemperadodu-
ranteoanode2010.DepoisdecolhidasforamenviadasaoLaboratóriodeCiênciaeTecnologiadeAlimentos
e armazenadasa -18°Catéo momentodasanálises.A caracterizaçãoquantoaoscompostosbioativosfoi
feitaparatrêsseleçõesdepitangaroxa,quatroseleçõesdepitangavermelhaeduasseleçõesdepitangala-
ranja.Quantificaram-seosvalorestotaisdecompostosfenólicos,antocianinas,carotenoidesedaatividade
antioxidante.A quantificaçãodoscompostosfenólicostotaisfoi feitaatravésdoreagenteFolin-Ciocalteau
e os dadosforamexpressosemmgde equivalentemácidoc1orogênicopor1009 deamostrafresca.A
determinaçãodasantocianinastotaisfoi realizadautilizandoetanolacidificadoparaa extraçãoeos dados
foramexpressosemmgdeequivalentemcianidina-3-glicosídeop r1009deamostrafresca.A determina-
çãodecarotenoidesfoi realizadautilizandohexanoparaaextraçãoe osdadosforamexpressosemmgde
equivalentem~-carotenopor100gdeamostrafresca.A atividadeantioxidantefoideterminadatravésdo
radicalestávelDPPH(2r2-difenil-1-picrilhidrazil)eosdadosforamexpressosemjlgdeequivalenteaotrolox
por9deamostrafresca.O delineamentoexperimentalfoi inteiramentecasualizado,comquatrorepetições.
Comoprincipaisresultadoseobservouqueogrupodeseleçõesdepitangaroxasedestacaemrelaçãoaos
gruposdeseleçõesdepitangasvermelhase laranjasnoquesereferemaosteorestotaisdecompostosfe-
nólicos(615,14),antocianinas(410,64),carotenoides(43,38)e atividadeantioxidante(7264,99).Dentrodo
grupolaranjaa seleçãodedestaquefoi a PIT171.Dentrodo grupovermelhofoi a seleçãoP1T38e a P1T4.
DentrodogruporoxotantoaseleçãoPIT122quantoaPIT148sedestacaram.Combasenestesresultados,
conclui-sequeexisteumagrandevariaçãoentreasseleçõesdepitangaparaosteoresdecompostosfenó-
licos,antocianinas,carotenoidese atividadeantioxidante.As seleçõesde pitangapertencentesao grupo
decoloraçãoroxaapresentamteoresmaiselevadosdecompostosfenólicos,antocianinas,carotenoidese,
também,maioratividadeantioxidante.
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